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Skoda Concern Enterprise Plzeh — Czechoslovak Scientific and Technical Society Branch 
of Central Research Institute and Charles University Prague 
are pleased to invite you to the 
5th CONFERENCE ON FINITE ELEMENT METHOD AND 
VARIATIONAL METHODS and 1st SEMINAR ON MATHEMATICAL MODELLING 
OF TECHNICAL SYSTEMS AN PROCESSES 
with foreign participation 
May 1986 — Plzch, Czechoslovakia 
Specialized theme: 
Development of the finite element method and variational methods — theory 
Numerical realization and algorithmization 
Optimal and automatic design of structures 
Mathematical modelling of technical systems and processes 
Applications 
The preliminary application form should be sent to the address: 
SKODA Concern Enterprise Plzeh 
RVT - Mrs. I. Vostrakova 
316 00 Plzeh 
Czechoslovakia 
The definite invitation cards will be sent only to those preliminary registered. 
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